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До основних учасників кредитного ринку відносять 
кредиторів і позичальників. З переходом до ринкових умов 
господарювання змінювався як склад кредиторів, так і позичальників. 
Основними кредиторами стали комерційні банки та інші небанківські 
фінансові установи, а позичальниками ставали приватні та колективні 
підприємства, приватні підприємці та окремі громадяни. Значні зміни 
відбувалися у формах і видах кредитів. 
Проведене дослідження стану кредитного ринку України за 
період 1991-2008рр. дозволяє виділити тенденції його розвитку:  
1. Розширення кола кредиторів за рахунок комерційних 
банків та інших небанківських фінансових установ; 
2. Розширення кола позичальників від суб'єктів 
господарювання державної форми власності до приватних і 
колективних підприємств і населення; 
3. Перехід від короткострокового кредитування до 
довгострокового; 
4. Перевага вимог банків по кредитах в іноземній валюті над 
вимогами в національній валюті; 
5. Наявність диспропорцій у кредитуванні як галузей 
економіки, так і регіонів України;  
6. Перевага поточних потреб суб'єктів економіки над 
інвестиційними; 
7. Впровадження нових кредитних продуктів; 
8. Вплив світової фінансової кризи на стан кредитного ринку.  
Стан кредитного ринку зробив банківську систему країни 
дуже вразливої до фінансово-промислової кризи, що розгорнулася. На 
кінець 2008р. спостерігається практично повне згортання кредитних 
програм банківських установ, відносини між банками-кредиторами і 
їхніми позичальниками сильно напружені. Довіра до банківської 
системи значно похитнулася. Для збереження довіри клієнтів 
комерційні банки, НБУ, Уряд повинні розробити комплекс мір 
спрямованих на дотримання рівноваги між інтересами банків, як 
комерційних організацій і суб'єктами економіки. Повинен бути 
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В умовах загального прискорення науково-технічного прогресу, 
глобалізації та інтернаціоналізації ринку, посилення конкуренції, що 
супроводжується скороченням часу дії конкурентних переваг і 
необхідністю розподілу ринку на сектори та мікросегменти, 
інноваційність стає ключовим фактором успіху. А стратегічне 
управління нововведеннями – важливішим завданням антикризової 
політики підприємств, виконання якої багато в чому залежить від 
якості інноваційних рішень, що організаційно та економічно можуть 
забезпечити досягнення цілей створення конкурентноздатної 
продукції. При прийнятті такого роду управлінських рішень слід 
виходити з особливостей інноваційного процесу, враховувати ступень 
новизни нововведень, їх потенціал, ресурсні можливості підприємств.  
Активне впровадження інновацій на підприємствах реального 
сектору економіки супроводжується зниженням матеріалоємності та 
енергоємності виробництва, зростанням продуктивності праці, 
підвищенням конкурентоспроможності країни. 
Стимулювання інноваційного розвитку передбачатиме 
формування прозорих податкових стимулів інноваційної діяльності, 
забезпечення рівності доступу до цих стимулів та доступності 
механізмів надання належних преференцій. Слід суттєво посилити 
пряму державну підтримку інноваційних процесів, яка має 
передбачати: 
 ініціювання створення науково-дослідних центрів зі змішаним 
фінансуванням; 
 заохочення до створення на конкурсній основі інноваційних 
кластерів; 
 залучення технічної допомоги та надання безпроцентних чи 
пільгових позик організаціям та відомим науковцям для реалізації 
інноваційних проектів у науково-технічній сфері; 
 безоплатне забезпечення державними інформаційними 
ресурсами інститутів, які надають фінансові, консалтингові, 
інформаційно-комунікативні, юридичні, освітні послуги в забезпеченні 
інноваційної діяльності, концентрують та поширюють інформацію про 
інноваційні пропозиції; 
 надання бюджетним видаткам на науку статусу державних 
інноваційних інвестицій та забезпечення реальної віддачі від 
вкладених у НДДКР фінансових ресурсів; 
 прямі державні замовлення на інноваційну продукцію, 
зокрема - у рамках реалізації державних програм енергозбереження, 
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інформатизації та розвитку інформаційно-комунікаційних технологій 
тощо;  
 створення надійної системи кон’юнктурних досліджень 
ринкового попиту на науково-технічну та інноваційну продукцію 
шляхом стимулювання державних чи науково-консультаційних 
інститутів. 
Поступова активізація інноваційних процесів в Україні 
забезпечить зростання конкурентоспроможності вітчизняних 
виробників, дасть можливість уникнути банкрутства та ліквідації 
підприємств, забезпечить активізацію процесів міжнародної інтеграції, 
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 В результате исследования было установлено, что инновация – 
это внедрение новшества по отношению к технологиям, к средствам 
производства, к услугам либо с целью изменения объекта управления – 
для получения научно-технического, социального, экономического 
или другого вида эффектов. 
Разработка и становление инновационной модели развития страны 
– это прежде всего стратегическое направление политики государства. 
Государство должно инициировать создание целевых программ и 
стратегических планов инновационного обновления технологий и 
наукоемкой продукции. Важным рычагом регулирования 
инновационной деятельности являются налоговые льготы.  
На государственном уровне, т.е. в законодательном порядке, 
необходимо решить вопрос о введении новых ставок амортизации на 
все фонды без исключения. Необходимо также в законодательном 
порядке принять меры по активизации фондового рынка. Очень 
важным моментом является создание эффективной налоговой 
системы.  
Таким образом, роль государства в сфере инновационного 
развития сводится к выполнению определенных функций: содействию 
развития науки и техники, созданию целевых программ, созданию 
рациональной налоговой системы, совершенствованию 
законодательной базы. Перечисленные функции представляют собой 
рычаги государственного воздействия на регионы. 
